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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้อง




อัตลักษณ์ท้องถ่ิน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
3/1	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 ปีการศึกษา	 2555	 	 จำานวน	 38	 คน	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 1)	 หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริม































สาระการเรียนรูแกนกลาง	 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 น้ัน	
หนังสือจึงมีส่วนสำาคัญท่ีช่วยส่งเสริมการอ่าน	 ซ่ึงการอ่านน้ันเป็นทักษะหน่ึงในการเรียนภาษา	 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาการอ่าน	 โดยใช้ส่ือและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย	 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม	 หนังสือเสริมประสบการณ์	 และหนังสือ


















	 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 สำานักงานเขต




ศึกษา	 2554	 วิชาภาษาไทย	 พบว่า	 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ	 68.30	 ซึ่งต่ำากว่าผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2553	ที่ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ	68.47	
	 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3			ปีการศึกษา	






















	 การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย	 เรื่อง	 มาตราตัวสะกด	 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริม











	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	1	มาตราแม่	ก	กา	เรื่อง	บาลาฮาลาป่างามแดนใต้
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	2	มาตราแม่	กง	เรื่อง	ใต้สุดสยามที่เขื่อนบางลาง
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	3	มาตราแม่	กม	เรื่อง	ชมผ้าบาติกเมืองนรา
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	4	มาตราแม่	เกย	เรื่อง	มัสยิดงามสามร้อยปี
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	5	มาตราแม่	เกอว	เรื่อง	ประเพณีแข่งเรือแสนสนุก
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	6	มาตราแม่	กก	เรื่อง	เรารักพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	7	มาตราแม่	กด	เรื่อง	น้ำาตกฉัตรวารินคู่ถ่ินใต้
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	8	มาตราแม่	กบ	เรื่อง	ศูนย์ศิลปาชีพรักรวมใจ
	 	 	 ใบไม้สีทองรักษ์ภาษา	เล่ม	9	มาตราแม่	กน	เรื่อง	เที่ยวป่าพรุพิกุลทอง
	 	 2.2	 คู่มือครู	 (แผนการจัดการเรียนรู้)	 สำาหรับใช้ควบคู่กับหนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรม
และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	 เรื่อง	 มาตราตัวสะกด	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 ตรวจสอบโดยผู้
เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจำานวน	3	คน	และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC	:	Index	of	Item	Object	Congruency)
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	 	 2.3	 แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรมและ	
อัตลักษณ์ท้องถ่ิน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 โดยค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ	0.769






	 	 3.1	 การทดสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	 เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ด้วยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและนำากระดาษคำาตอบมาตรวจ	บันทึกคะแนนเพ่ือนำาผลไปวิเคราะห์ต่อไป






	 	 3.5	 วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน	 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรม
และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	ของชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โดยแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน	เป็นแบบมาตราประมาณค่า	5	ระดับ	
(Rating	Scale)	ตามแบบของ	ลิเคิร์ท	(Likert)	โดยผู้ศึกษาได้กำาหนดคะแนนของคำาตอบแต่ละข้อดังน้ี
	 	 	 มากที่สุด	 	ให้ค่าน้ำาหนักคะแนนเท่ากับ	 5
	 	 	 มาก	 	ให้ค่าน้ำาหนักคะแนนเท่ากับ 4
	 	 	 ปานกลาง		ให้ค่าน้ำาหนักคะแนนเท่ากับ	 3
	 	 	 น้อย	 	ให้ค่าน้ำาหนักคะแนนเท่ากับ	 2
	 	 	 น้อยที่สุด	 	ให้ค่าน้ำาหนักคะแนนเท่ากับ 1
	 											 ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน	กำาหนดไว้ดังน้ี	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)
	 	 	 4.51-5.00		หมายความว่าอยู่ในระดับ	 มากที่สุด
	 	 	 3.51-4.50		หมายความว่าอยู่ในระดับ	 มาก
	 	 	 2.51-3.50		หมายความว่าอยู่ในระดับ	 ปานกลาง
	 	 	 1.51-2.50		หมายความว่าอยู่ในระดับ	 น้อย
	 	 	 1.00-1.50		หมายความว่าอยู่ในระดับ	 น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่ง
เสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองนราธิวาส ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80















































































































โดยรวม 4.24 0.430 มาก
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อภิปรายผล
	 จากผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย	 เร่ือง	 มาตราตัวสะกด	 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริม
คุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	3	โรงเรียนเมืองนราธิวาส		สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
การศึกษาได้ดังน้ี
 1. เพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริม
คุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเมืองนราธิวาส ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80




เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่ได้จัดทำาไว้	 รวมถึงมีการตรวจสอบ	 แก้ไข	 ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือตามผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ	นิตยา	ขันดวง		(2549)	นิตยา	เดวิเลาะ	(2551)	เยาวเรศ	สุดชาติ	(2552)	และเพ็ญแข	ภัยพิทักษ์	
(2553)	ที่พบว่า	หนังสือส่งเสริมการอ่านมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน	และดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียน	
และการนำาส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียน	 หรือท้องถ่ินของนักเรียน	 มาใช้ประกอบในการเรียน	 จะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ง่าย	สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว	และนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจที่ครูได้นำาส่ือซึ่งเขารู้จักและสนใจมาเป็นเครื่องมือช่วยใน
การเรียนรู้มาใช้ในการประกอบการเรียน	นักเรียนจึงเกิดความสนุกในการเรียนรู้	




	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรมและ















การอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนเมืองนราธิวาส	 สูงกว่าก่อน
เรียน	 ดังน้ันในการสอนวิชาภาษาไทย	 ครูควรวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำาชุดการสอน	 ส่ือการสอนที่หลากหลาย	 และเร้าใจ	
ผู้เรียน	ทั้งน้ีควรเน้นให้เหมาะสมกับวัย	และมิติทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของผู้เรียน	อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น








	 หนังสือส่งเสริมการอ่าน	 ชุด	 ส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน
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